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GENEALOGIE DE SAINT VINCENT DE PAUL 
 
Cahier des Baptêmes de Puy, Arch. Départem. des Landes, dans  




Essai de représentation du peu que nous en connaissons 
La disparition des minutes de notaires et des actes de catholicité d’avant 1620 rend impossible toute généalogie. 
 
 





             ?  de Paul x   ?     ?  du Morar  ou de Moras     x   ? 
       Cavier de Peyroux ( tenan-)  
            (-cier d’une terre noble )  
            
                             
        ?                   ? Pierre du Morar 
            
Étienne de Paul    Jean (Guillaume) Depaul x Bertrande de Moras   Jacques  x ?        Jean x Jeanne de St-Martin 
( peut-être )   Capcazalier ( tenancier )             Cavier        avocat    
( frère de Jean-)   ( d’une terre libre )              de        à Dax   
( Guillaume ? )                Peyroux                              
chanoine, prieur             
  de Poymartet                 ?         Isabeau     Jean  
                                   
              
              
Jean x  ?    Bernard x ?   Vincent   Dominiq x Jne Quillac   Marie x Grég. Lartigue   Marie x J. Daygrand    ? Mengine 
x  
     Menion              de Paillole      x Jn Dufort 
     Gayon           
Pierre x     ?                                Catherine 
       ( à Paris)             ?              Thomas Daigrand       Dufort 
Catherine    (en 1630)  Jeanne   Vincent                                             12 févr 
1623 
31 août     (S. V. I, 90)   8 mai baptisé 15 août 1628, à Pouy,   
1628      1622 St Vincent étant son parrain,   
       Jean de Paul   Catherine Lartigue marraine   
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GENEALOGIE DE M. PIERRE COSTE 
 A PARTIR DES PARENTS DE M. VINCENT 
 
Archives de la Mission, Maison-Mère, Paris, 
Cahier de Pierre Coste, sans date :  Histoire - S. Vincent de Paul, Famille du saint. C 91 Ia 4a. p. 18 et 42-43 
 
42 Ma mère remonte à Mengine de Paul, sœur ou nièce de St V. de P., par trois voies. 
18 Quel était le degré de parenté de Mengine de Paul avec St V. de P.? Nous n'avons là dessus 
qu'un renseignement: le 25 avril 1694, Jean de Paul épousa Catherine Dufort avec dispense de 
parenté au 3° degré. Cette parente venait du mariage de Mengine de Paul avec Jean Dufort, avant 
1623. Or Jean de Paul était l'arrière petit neveu de St Vincent; Mengine de Paul était donc la nièce 
du saint.       < À la page 42, M. Coste dit "sœur ou nièce" : il n'a donc pas trouvé de qui cette Mengine était fille, du 
père ou d'un frère de Saint Vincent… - On ne le voit pas dans les pages de généalogies qui précèdent cette page 18. > 
 
TABLEAU DES TROIS VOIES 
42 




Mengine de Paul     Jean Dufort    
Pierre Dufort   23 mars     1627 Vincense de Villenave  
Bernard Dufort    7 mars     1648 Jeanne de Quillacq   
Pierre Dufort   26 sept.     1676 Jeanne Casemben   
Jean Dufort   27 janvier  1695 Marie Dayse                        1720 
Jean-Bernard Dufort    2 janvier  1722 Jeanne de Lalanne    2 juillet       1739 
Marie Dufort     2 janvier  1745 Thomas Mondenx  18 février      1765 
Étienne Mondenx  22 février  1778 Marie Tollis 30 brumaire an X 21 novembre 1801 
Pierre Mondenx    2 avril     1813 Madeleine Lagoeyte  27 novembre 1837 
Catherine Mondenx    9 mars     1853 Charles Coste             15 avril          1872 




Mengine de Paul     Jean Dufort    
Pierre Dufort   23 mars       1627 Vincense de Villenave  
Bernard Dufort    7 mars       1648 Jeanne de Quillacq   
Catherine Dufort  17 août        1672 Étienne Delau              25 novembre 1692 
Catherine Delau  25 mars       1696 Pierre de Lesbats  26 février      1714 
Catherine de Lesbats             2 novembre 1721 Thomas Mondenx  31 janvier      1736 
<p. 43> Thomas Mondenx   2 janvier    1745 Marie Dufort   18 février      1765 
Étienne Mondenx  22 février    1778 Marie Tollis 30 brumaire an X 21 novembre 1801 
Pierre Mondenx    2 avril       1813 Madeleine Lagoeyte  27 novembre 1837 
Catherine Mondenx    9 mars       1853 Charles Coste             15 avril          1872 




Mengine de Paul     Jean Dufort    
Pierre Dufort   23 mars       1627 Vincense de Villenave  
Bernard Dufort    7 mars       1648 Jeanne de Quillacq   
Catherine Dufort  17 août        1672 Étienne Delau             25 novembre 1692 
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Catherine Delau  22 juin         1701 Jean de Bidora  26 février      1750 
Claire de Bidora  10 janvier    1751 Jean Tollis    
Marie Tollis             1778 Étienne Mondenx  21 novembre 1801 
Pierre Mondenx    2 avril       1813 Madeleine Lagoeyte  27 novembre 1837 
Catherine Mondenx    9 mars       1853 Charles Coste              15 avril         1872 
Pierre Coste     3 février    1873 
 
 
